














































































第１楽章 アレグロ ノン トロッポ
Allegro non troppo
第２楽章 アンダンテ，ウン ポコ アダージオ
Andante, un poco adagio
第３楽章 スケルツォ ＆ トリオ（アレグロ）
Scherzo & Trio（allegro）
第４楽章 ポコ ソステヌート―アレグロ ノン
トロッポ










































































































































































































１）中村孝義 室内楽の歴史 東京書籍株式会社 １９９４
２）改訂大音楽家の肖像と生涯 音楽之友社 １９９６
３）三宅幸夫 他 ブラームス大全集 上 音楽之友社
１９９６












８）田村和紀夫 名曲が語る音楽誌 音楽之友社 ２００１
９）吉田秀和 吉田秀和作曲家論集・５ ブラームス
音楽之友社 ２００２












１）Brahms ; Klavier-Quintett f-Moll Op.３４ Edition Pe-
ters
２）Brahms ; Sonate f-Moll Op.３４bis ２ Klaviere Edi-
tion Peters１２―
A chamber music of Brahms was important for history of chamber music.
Especially, piano quintet is important and it is more famous than Schumann’s one.
I performed the piano quintet F minor Op.３４ in ２００４, once in June in Bratislava, the other November in
Tokushima. Then I studied Brahms’s chamber music work and piano quintet music about the construction, the
circumstances of composition, influenced composer, and the performance technique.
A Study of the Brahms’s Piano Quintet in F Minor, Op．３４
― Comparison with Sonata for Two Pianos Op.３４bis―
Yuriko MURASAWA―３１３―
